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タイトル 作　　者 出版年 出版社
ねないこだれだ せなけいこ 1969 福音館書店
あーんあん せなけいこ 1972 福音館書店




































































































































































































































































































































12）Beck, Trombetta と Share （1986）は，フォー
カス・グループ・インタヴューについて次のよう
に記述している．「フォーカス・グループ・イン
タヴューとは，具体的な状況に即したある特定の
トピックについて選ばれた複数の個人によって行
われる形式ばらない議論のこと」である．（S・
ヴォーンら 1999「グループインタビューの技法」
慶応義塾大学出版会に詳しい）．
13）神田英雄　2004　伝わる心がめばえるころ―２
歳児の世界―　かもがわ出版
付記
　調査にあたっては，鳥取みどり園の山本惠子先生
をはじめ，下根朋美先生，園田紗希先生，西村美咲
先生，加藤麻衣先生，さらには園の先生方にご尽力
いただきました．また，福山市立女子短期大学の田
丸尚美先生にもご助言いただきました．記して感謝
いたします．
